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Abstract: This article addresses that it is very useful to consider 
the book Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Climate 
Change as an important reference for urban developments in 
China. It also discusses how cities of China should respond to 
the energy shortage and global warming. Meanwhile, based 
on the understandings in the process of translation, the new 
concept of “resilient city” is also addressed. Combining with 
the status and characteristics of China's cities' developments, 
this article concludes the necessity and importance of resilient 
cities strategies in China.   
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方面卓有建树的教授——彼特 · 纽曼（Peter Newman）和蒂莫西 · 比特利
（Timothy Beatley）——结合他们的研究成果出版了《弹性城市——应对



















根据政府间气候变化委员会（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate 
Change）的第四次报告，“目前从全球平均温度和海洋温度升高，大范围
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可能是造成全球变暖的主要原因之一（图 1）。根据 IPCC 的












































































































































1990                       1950                      2000
年
全球和大陆温度变化
图 2  产油国的峰值及其对应年代
资料来源：参考文献[5]
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著名科学家詹姆斯 · 拉夫洛克（James Lovelock）曾用
盖亚理论（Gaia）来阐述这个世界，即把地球的功能看作是
一个超级有机体。他认为，到本世纪末人类的数量将从 70
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